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RESUMEN 
En el antiguo Perú se consumían alimentos a base de maíz desde hace unos 6700- 5500 años. Una de las razas 
más cultivadas y consumidas era el Proto-confite morocho, evidencia de ello, son los restos encontrado en los 
yacimientos arqueológicos. En la actualidad los estudios de las especies nativas están orientadas al mejoramiento 
de variedades comerciales, considerándolas como un reservorio de genes potencialmente útiles. Ante la escaza 
información de esta especie es que se tomó como objetivo de investigación, determinar el ciclo fenológico de 
Zea mays maíz nativo Proto-confite morocho. Las semillas fueron recolectadas de un campo agrícola particular 
del valle de Virú (La Libertad, Perú) desarrollándose la fase experimental en el invernadero de la Catedra de 
Fisiología Vegetal de la Universidad Nacional de Trujillo (Trujillo, Perú) donde se acondicionó una parcela 
experimental: la unidad muestral fueron 30 plantas, las cuales se sembraron bajo un manejo agronómico 
tradicional y riego por gravedad. Para los análisis estadísticos se utilizó un diseño completamente al azar. Se 
encontró que la fase vegetativa tuvo una duración entre 4-45 días, la fase reproductiva entre 65 a 103 días. La 
maduración se inició a los 116 días. Se concluye que Zea mays maíz nativo Proto-confite morocho, presenta un 
ciclo fenológico corto. 
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ABSTRACT 
In ancient Peru, corn-based foods were consumed about 6700-5500 years ago. One of the most cultivated and 
consumed breeds was Proto-confit morocho, evidence of this is the remains found in archaeological sites. 
Currently the studies of native species are oriented to the improvement of commercial varieties, considering 
them as a reservoir of potentially useful genes. Given the limited information of this species, it was taken as a 
research objective, to determine the phenological cycle of Zea mays native corn Proto-confite morocho. The 
seeds were collected from a particular agricultural field of the Virú Valley - La Libertad, developing the 
experimental phase in the greenhouse of the Chair of Plant Physiology of the National University of Trujillo, 
where an experimental plot was prepared. Our sample unit is 30 plants, which were planted under traditional 
agronomic management and gravity irrigation. For the statistical analyzes, a completely randomized design was 
used. It was determined that the vegetative phase lasted between 4-45 days, the reproductive phase between 65 to 
103 days. While maturation started at 116 days. It is concluded that Zea mays native Proto-confite maroon, 
presents a short phenological cycle. 









El maíz en la actualidad tiene importancia económica y alimentaria en la mayoría de los países que 
lo cultivan, llegando a ser el segundo en producción en el mundo después del trigo. Siendo  el único 
cereal que es usado como alimento en cada una de sus etapas de desarrollo. Zea mays  pertenece a la 
familia Poaceae, característico de esta especies es poseer hojas de disposición alterna, con presencia 
de vaina, lígula y limbo. La inflorescencia  es del tipo  espiguilla , mientras que el fruto o grano  es 
un cariopse. Además de presentar un sistema radicular  fibroso1,2. 
En el Perú existen varias razas nativas o primitivas, siendo las más estudiadas la raza Proto-Confite 
Morocho, Confite Chavinense, Proto-Kculli y Proto-Confite Puntiagudo. De todas ellas  la raza Proto-
Confite Morocho es de la cual provienen casi todas las razas de maíces sudamericanos, siendo el 
primer maíz domesticado de los Andes3. Estudios arqueológicos han demostrado la existencia del maíz 
Proto-Confite Morocho y otras razas en esta etapa de desarrollo de nuestra civilización 
precolombina4,5. Evidencia  de ello son los restos  encontrado en Paredones y Huaca Prieta, teniendo 
una antigüedad de 6700-5500 AC5.Todo ello configura un escenario en la que el Perú es una fuente de 
germoplasma, quedando como objetivo esclarecer el conocimiento que tenemos de la evolución 
morfológica del maíz. Siendo importante considerar que el desarrollo de investigaciones contribuiría 
al mejoramiento de maíz, generando un producto cada vez mejor, que en consecuencia tendrían 
mayores beneficios económicos5,6. 
La fenología estudia el  ritmo  de  los eventos biológicos periódicos en relación con  las  fuerzas  
bióticas y abióticas que los condicionan.  Esta  herramienta  proporciona  información  sobre el 
comportamiento de las especies  vegetales  en  una  determinada  fase7. El estudio del ciclo fenológico 
brinda información valiosa para optimizar  la producción de maíz. Investigaciones  proponen dividir el 
ciclo en: Etapa vegetativa, reproductiva y de maduración. Ejemplos de fenología son los realizados en 
un híbrido de precocidad media, el cual desarrolla  20-21 hojas, expone sus estigmas a los 65 días a 
partir de la emergencia y madura a los 125 días8. De igual manera, un estudio fenológico realizado por 
Justiniano9, muestra que  la variedad PMV-581 “maíz morado”, desarrolla dieciséis hojas y expone sus 
estigmas a los 102 días después de siembra, teniendo que transcurrir 179 días para su maduración. 
Ante la importancia y la escasa información de la fenología del Zea mays maíz nativo Proto-Confite 
morocho, el presente trabajo tuvo como objetivo determinar el ciclo fenológico de esta especie nativa.  
MATERIAL Y MÉTODOS 
El presente trabajo experimental se instaló en el invernadero de la Cátedra de Fisiología Vegetal de 
la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Trujillo, donde se acondicionó una 
parcela experimental, cuyo suelo es de textura franco-arenosa, y el sistema de riego  por gravedad. Las 
semillas procedieron del valle de Virú -La Libertad. Estas semillas fueron seleccionadas en base a su 
óptimo estado fitosanitario y almacenadas en sobres de papel. Siendo transportadas a la Ciudad 
Universitaria, donde se sembraron. Se regó dos veces por semana bajo sistema de riego por gravedad, 
brindándose las labores culturales propias de este cultivo. Se hicieron aplicaciones foliares de Beta 
baytroide para combatir las altas infestaciones del gusano cogollero (S. frugiperda), el cual es una 
plaga muy frecuente en esta especie. Se registraron la duración de cada fase fenológica en relación a 
las condiciones meteorológicas de la zona (Tº máximas y Tº mínimas); cuya información procede de 
la fuente: http:// www.accuweather.com/en/pe/peru-weather). Además, se obtuvieron los datos de 
altura y número de hojas. De los cuales se analizó estadísticamente los datos de altura, empleando el 
software Minitab.   
RESULTADOS 
Según los resultados obtenidos: en la Fig. 1 se muestra las diferentes fases del ciclo fenológico de Z. 
mays maíz nativo Proto-confite morocho, observándose un número reducido de hojas en su fase 
vegetativa, su inflorescencia de tipo espiguilla y en la fase de maduración un fruto pequeño y colorido 
de aproximadamente 8 cm. La Tabla 1, muestra los intervalos de días entre cada fase fenológica, 
siendo para la fase vegetativa de 4 a 45 días, de 65 a 103 días en su fase reproductiva y empezando su 
maduración a los 116 días; también se detalla que número de hoja, floración y fructificación que 
aparece en cada intervalo de día. En la Tabla 2, por su lado, se resume las condiciones meteorológicas 
presentes el día de la evaluación en relación a la altura y número de hojas promedio, teniendo un 
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registro de cada quince días; al día 15 tuvo una altura promedio de 20.6 cm y 3 hojas, siendo el último 





Fig 1. Fases del ciclo fenológico de Zea mays maíz nativo Proto-confite morocho. A) Fase vegetativa, B) Fase 
reproductiva y C) Fase de maduración. 
 






Tabla 2. Resumen de las condiciones meteorológicas en relación a la altura y número de hojas promedio de Z. 
mays maíz nativo Proto-confite morocho 
 
Edad Fecha Planta Promedio Temperatura 
15 días 08/05/2017 Altura cm 20.6 23-19 ºC 
Nº Hojas 3 
30 días 23/05/2017 Altura cm 45.3 30-19 ºC 
Nº Hojas 4.3 








4 - 45 
Emergencia 4 al 8 
Tercera hoja verdadera 15 
Cuarta hoja verdadera 30 
Quinta hoja verdadera 45 








Inicio de Floración 65 
Floración plena 74 
Termino de Floración 80 
Inicio de Fructificación 77 
Fructificación Plena 84 
Termino de fructificación 103 
 
Fase de Maduración 
 
A partir del día 116 en adelante 
  
Inicio  de maduración           116 
A C B 
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45 días 07/06/2017 Altura cm 70.3 22-18ºC 
Nº Hojas 5.6 
60 días 22/06/2017 Altura cm 88.9 21-17ºC 
Nº Hojas 6.3 
75 días 07/07/2017 Altura cm 102.1 20-16ºC 
Nº Hojas 7.87 
90 días 22/07/2017 Altura cm 107.2 21-17ºC 
Nº Hojas 7.92 
105 días 06/08/2017 Altura cm 107.2   21-17ºC 





Los resultados muestran que Z. mays maíz Proto-Confite Morocho, tiene un ciclo fenológico de 116 
días. Estudios realizados previamente9-11 corroboran que el maíz Proto-Confite Morocho es precoz 
comparado con las variedades comerciales de maíz morado que alcanzan la madurez a los 179 días9, 
mientras que el maíz blanco a los 142 días11. Por otro lado, el hibrido H-311 tiene una fase vegetativa 
de 80 días de duración, alcanzando la madurez a los 140 días10. El estudio realizado por Hernández et 
al12 resalta la importancia del factor temperatura, que este puede influir en prolongar o acortar los 
ciclos fenológicos. Este último demuestra que a pesar de que un cultivo tiene características 
fenológicas propias, siempre hay la influencia del clima. 
Las características observadas en el Proto-Confite Morocho son los frutos coloridos y semillas 
pequeñas, propio de los cultivos primitivos o silvestres, los cuales además suelen evidenciar una 
menor altura, frente a las variedades comerciales, una larga latencia, germinación irregular de semillas 
y en algunos casos periodos prolongados de maduración, pues son características favorables ara su 
existencia y sobrevivencia en condiciones naturales, persistiendo por la falta de selección y 
mejoramiento13. 
La existencia de diferencias significativas para la variable altura, mediante el análisis de varianza, 
indican la existencia de diferentes comportamientos en la variable evaluada14. Lo cual es indicador del 
crecimiento de Zea mays maíz nativo Proto-confite morocho a lo largo de su ciclo fenológico. 
 
Finalmente, Zea mays maíz nativo Proto-confite morocho, presenta un ciclo fenológico corto, la fase 
vegetativa tuvo una duración entre 4-45 días, la fase reproductiva fue entre 65 a 103 días; mientras 
que la maduración inicio a los 116 días. 
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